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Kcnajud di 6idde pcEkononian selma ini klah boy.l frenbawa
rlibar perk€mbBnsan ymg cukup pcsal dalm bidus usana. Sejalan dens itu,
@t ini jug. bmyol b€nunculd netusalim dagmg yre bergenl di bidde
perdagmes ecedn yang bctbennrk loko. minimdkel. p6d swalayan dan lain-
laln IIal ini meninbultm pcBainsm di stda perusa\am perusand teNebut.
agr sDatu pcrusalm daplt teN de aenen&gtd !e6,ingM, lerds.h@n
dihmtu unnrk nen:radakd Ferbaikd dd pcninskaim di bidea pcmdard.
Dewda ini lasr swdaym scmakin bmyat dibuJe di bcrbagai tcmpal
baik di kora besar maup n di kota kccil, lemasuk di *ora Pada.g. Keladno
psd swalaym nerupaktr tdlulrn petubahan gay! hidup mayanl@l kots.
Kondisi semacam ini nenceminkm suatu lenomena y..g tedadi b.hM
ndyaratat n€njadi semskjn krilis dalm memilih t€nF.t penbelmjm. Sirrr
kJids renebul dicirike dda lajn nNyamtar mcng;nginkm bafug selsngk,p
nunckin, pioduk yde berkualils, p€laye{ dan fasililas yms memuaske yms
semuuya red.pat dald satu loko yailu psf swalaym.
Pasr swala*n nenyediats berblgai kebutuhd konsumen dalm jnmlall
rdq \uL! besdr dengM keMMAe Jdc (..i1 tada Lisp uh\" ..p"ri
didefinhik& Koner e000:593) bahw pM swdaym merupakan sutu bentuk
trsaha ecera. yanB rnfunlai opcmsi rclatilbcsr. nargi. ung tuidah. volume
)bg ringsi, dan besiitr sralaylr lug diarcans untuk memenuhi keb untur
[onsumen. Densn keuntungan ]an8kecililu !ral. diharapkd sMlayan nDJ.pu
nr..capai volume judl yang tnrgei 33ar kcmtungan yang dip,:rolch dapar
Dalam pcrialx.dnya pasd s$?lare scrmlin ncninskal baik ddlafr
jumlahmaupunpelayana. ymgdibcike. K.xdMle ebuime.yebabko ad!n)!
re^aingan pada bisrh rerail. Akiblt ya nrau lidak nau pam pensusaha bisnh
rerail (penilik paer swalalan) lidal nrcnpunyai Filihatr l.in kcculi
ncmcnmekan peNaingan Berkairan de.ga. ko.sep tenrasrrn lrngbemnenrasi
pada ltonsuncD maka manolemen p!s!r s*allyan dapal memberikrn kepuasar
konsmen densln cda ncmcnuhi kcbutuhan dd keineinmrya.
Pcrilalu konsuinen yang dimaksudkan di sini tenlu sja p(ilai(0
krnsuncn r_dg narlinya akm mendahnskan p.ndapale baei sldayM tcsebu
Assaun e00.1:170) $rdtcei Nmasard mcrupakxn rcncan, yang menyeluruh.
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perusahaan rang m€lituti pr.dd. heea,lokasi. tr.ft)si- do pelaluan.
Apabila shtcei baumn penasaran ini sukscs. nrla pcncdulnta lcrhldap
perilrku ttmbclid L.nsuno.Id bcmlhir tddd pongdmbilDr \elutusan
pembelian Kcnurusxn tenbeliM neoPal& perillku Fmhclian s€sNlrg dalani
nlenenrukr sutu pilihan produh unluk mencapai kepras scsuai dcrc&
kebutuh dan keinginan tonsuncn. Di mma pcnganbilan k.putrrsb denbeli
Bcrdcdk& h6il alGh ydg lelab dimikan, D.Ia d,pal dimbjl
kcsimplld sebasai berikut:
L Terdlpat pensaruh positil taktor poduk (Xt) rrhadap KcNtuw
Pembclid Konsunren (Y) pada pelmsea Cnra Sq€lay.n Anduine
Padang. Hal ini tcrbukti ddi h6il uji I yang nenp.oleh nilai nj,bqs > lnicl
(3,465 > 2,021) dn.nma pada tml signi fikansi 5%.
2 Terdapat p€ng@b positif fatl.r Pelayme (X2) t(hadap Keputuen
Penbelid KoNrmcn (Y) pada Cita sutayd Andunns padMg. Hal ini
terbukli ddi bsil uji I yos menpeioleh nilai lhiqs > th*r (2,41 6 > 2.02 I )
diloiha pa.la Brdf sisnifikdsi 5%.
Tedapat penetrui lositil fsltor Harsa (x3) rerhadap Keputus
Pembelh KonsuDen (Y) pada citra Swalay& Anduing Padds. Hat ini
rftbutri ddi h6il uji r yds nenrp€rctch nihi rhtus > rdr (2,4?5 > 2,021)
diterima pada taraf sigilikusi 5%.
Terdapat pc.geb positif lallor lok6i ta4) bhadap Kepula
Pcmb€lio Ko$umcn (Y) pad! Cil,? Swalayan  nduins pad&s Hat ini
lelbukli ddi hail D.ji r yans ncnpcrcleh nilai ti,Ms > ld (1,21 7 > 2.021)
dncnna pada hraf sisnifikesi 5%.
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